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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan berbicara bahasa Arab 
siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Cimahi Sukabumi. Siswa tidak terbiasa dalam 
menyampaikan gagasan secara lisan di depan kelas. Hal ini terjadi karena 
minimnya kosakata bahasa Arab yang dimiliki siswa. Mengingat bahwa kosakata 
merupakan salah satu unsur terpenting, maka peneliti melakukan penelitian lebih 
lanjut mengenai hal ini. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pembelajaran kosakata bahasa Arab yang diadakan oleh pihak sekolah 
sebagai penunjang siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan 
analisis dan pembahasan dapat disimpulkan : (1). Perencanaan pembelajaran yang 
telah guru rencanakan sudah baik dengan meliputi kurikulum, silabus dan RPP. 
(2). Pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan terlihat belum  maksimal, hal 
ini dilihat dari pengelolaan kelas, metode dan media yang tidak dipersiapkan. ( 3). 
Evaluasi pembelajaran dilaksanakan dengan baik yaitu menggunakan teknik 
penilaian dan instrument penilaian, dari 10 siswa hanya 30% siswa yang mampu 
menyampaikan gagasannya secara lisan dengan menggunakan bahasa Arab dan 
70% siswa tidak mampu. (4). Implikasi pembelajaran kosakata bahasa Arab 
terhadap keterampilan berbicara secara keseluruhan tidak berhasil hal ini dilihat 
dari nilai ujian madrasah siswa yang kurang dari nilai KKM. (5). Untuk mengatasi 
permasalahan diatas, guru harus menyiapkan seluruh pembelajaran   mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, sehingga siswa merasa 
mudah dan mampu mencapai tujuan pembelajaran. 
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 هذا البدث جمهده كفاءة الخلامُذ في الفصل الخامس بالمدرست حشُماحي
الخلامُذ غير مخعىدًن على حعبير فكزاتهم أمام . الابخدائُت سىكابىمي المنخفضت
وأما المفزداث هي عنصز من .الفصل شفهُا لأن قلضت المفزداث العزبُت لديهم
. العناصز المهمت في حعلُم اللغت العزبُت، فالباخثت جفعل البدث عن هذا الحال
وأما الأهداف في هذا البدث فهي لمعزفت عملُت حعلُم المفزداث في بداًتها ختى 
و منهج البدث . نهاًتها التى جفعلها المدرست كعماد الخلامُذ في حعلُم اللغت العزبُت
و طٍز قت حمع البُاهاث . المسخخدم هى دراست وصفُت بالخقٍز ب النىعي
وأما هخائج . المسخخدمت في هذا البدث هي الملاخظت والمقابلت و الدراست الخىثُقُت
جخطُط عملُت الخعلُم التى جفعل المعلمت حُدة، وهى ًخضمن . 1: البدث فهي
جنفُذ الخعلُم غير كامل . 2. على منهاج الدراسُت ومنهاج الدراس ي وخطت الدرس
لأن المعلمت لم ٌسخعد طٍز قت الخدَر س و وسائل الخدَر س اللخان حسخخدمان في 
ًقام جقٍى م الخعلُم بالجُد و اسخخدام طٍز قت الخقٍى م و . 3. عملُت الخعلُم
 01من % 03أداجه، ولكن الخلامُذ لهم كفاءة لخعبير فكزاتهم شفهُا هي 
و جضمين . 4. الخلامُذ الذي مالهم كفاءة لخعبير فكزاتهم شفهُا% 07الخلامُذ، و 
حعلُم المفزداث اللغت العزبُت على مهارةالكلام غير النجاح كله لأن هخائج حعلُم 
 كل ٌسخعدوا أن للمعلمت لابد الخعلُم معىقاث لمعالجت. 5. الخلامُذ منخفضت
 الخلامُذ ٌشعز ختى الخعلُم، وجقٍى م والخنفُذ الخخطُط من الخعلُم، خطت
. الخعلُم أهداف لُبلغىا وقادرة بسهىلت
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